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Introducción 
Esta tercera entrega de la bibliografía de los estudios de Emar completa y amplía 
las dos anteriores, publicadas respectivamente en Ugarit-Forschungen 35 (2003) 
y 37 (2005)1. La versión completa, que integra las tres entregas, se encontrará en 
la dirección de internet www.ieiop.com/emar. 
 Queremos expresar nuestro agradecimiento a los Profesores John Huehner-
gard (Harvard University), Richard S. Hess (Denver Seminary) y Walther Salla-
berger (Universität München) por las indicaciones bibliográficas que han tenido 
la amabilidad de aportarnos para este nuevo suplemento, enriqueciéndolo sus-
tancialmente. Los autores agradecerán cualquier añadido y corrección para fu-
turas entregas de esta bibliografía, que pueden hacerse llegar indistintamente a 
las direcciones e-mail : bfaist@zedat.fu-berlin.de, jjjustel@ieiop.csic.es, jpvita@ 
ieiop. csic.es. 
–––––––––––––––––––––– 
1
 Este artículo es resultado del proyecto de investigación “Bancos de Datos Semíticos 
Noroccidentales: Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías para el estudio y conser-
vación de la documentación semítico-noroccidental del II y I milenio a. C.” (HUM2007-
65317), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España en el marco del 
“Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 
(I+D+I)”, así como por la Unión Europea (Fondos Feder). 
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